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Entstehungsprozes von Hegels Logik 
一一一IhreEntwicklungsstufen in seiner N日rnber宮er
Gymnasialkursen fur philos.ophische Propadeutik一一一
T AKEMURA Kiichir・5
Hegels "Wissenschaft der Logik“wurde in N urnberg geschrieben und heraus-
gegeben. Vorliegende Artikel bezweckt， das Entstehungsprozes von Hegels Logik， 
besonders dem Begriff aIs seinem philosophischem Prinzip， inseiner Gymnasialkursen 
fur philosophische Propadeutik aufzuforschen. 
1. Hegel gab Unterricht im philosophishen Propadeutik， um seine eigne Logik zu 
konstruieren. Das ist klar aus seiner Umwandlungen v.on Logik-Entwurf， vor allem 
einer N achschrift der philosophischen Enzyklopadie von 1812ノ13.
2. Hegels eigene Logik und System war noch nicht fertig aIs "Phanomenologie des 
Geistes“vol1endet wurde. Hegels Logik fingt ihre eigne Gestalt zu gewinnen an 
insofern das absolute Wissen der absoluten Idee als ihrer Endphase abgebrochen 
wurde. 
3. Die Entwicklung・sphasenvon Hegels Logik bezeichnen， das， wharend der Teil der 
objektiven Logik fruh stabiI ward， die Konzepzion von der subjektiven Logik immer 
schwankend war 
4. Hegel konnte zwar "den ganzen Begriff“im ersten Logik-Entwurf von 1808/09 
aufstel1en， doch nicht als Prinzip， sondern als ein vom Prozes Erzeugtes. Er konnte 
denselben als das Prinzip setzen erst nachdem er den Mangel des Logik-Entwurfs von 
1810/11 merkte. 
5. Hegel konnte "die W elt“als Thema von seiner Logik auch zum erstenmal dadurch 
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